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報　告
　2013年 1 月28日（月）聖学院本部新館 2 階会議
室において、2012年度「EUの総合的研究」第 2 回
会合が開催された。この会合は、日本学術振興会
科学研究費補助金の基盤研究（B）「EUの総合研
究／ 4 つの視点から―ヨーロッパ・社会民主主義・
福祉国家・平和主義」（課題番号：23330034、研究
代表：大木雅夫）の助成で開催された。東海大学
教授の廣瀬真理子氏より、標記の題にてご発表い
ただいた。参加者は 9 名であった。概要は以下の
通りである。
　オランダの福祉国家は1990年代以降の急速なア
メリカ的改革により、キリスト教民主主義的枠組
みや伝統を変化させつつある。そこで、このまま
アングロサクソン化するのか、それとも独自の政
策を打ち出すのか、「労働・家族・社会保障」を軸
に近年の変化を見る試みが行われた。
　オランダの福祉国家は、社会民主主義的な北欧
型福祉国家と、保守主義的な大陸型福祉国家の両
側面を持つ「ハイブリッド型」福祉国家と呼ばれる。
それは、高水準の再分配効果や普遍的な社会保障
制度が見られる点（北欧型）と、根強いキリスト
教民主主義の伝統、つまり家族主義や、補完性原
理が強く影響していること、性別役割分業といっ
た面（大陸型）を合わせ持つ故である。しかし、
伝統的な「男性稼ぎ手原則」によって女性の就労
参加が遅れていたものの、近年ではパートタイム
による女性就労が高まるいっぽうで出生率が低下
する傾向がみられる。また、社会保障制度が拠出
比例の給付のために、非正規労働者や失業者・ひ
とり親等が不利な状況におかれやすく、また貧困
に直面しがちな問題も見いだせる。
　オランダでは、家族の変化が福祉国家の改革と
対応している。EUの男女平等政策との関係から言
えば、就労と子育ての両立支援策へと変動したこ
ともあり、女性の就労が急速に高まった。しかし
女性の自立化と反して女性の就労意識は低く、ま
た離婚の増加によってひとり親家庭、特に母子家
庭の貧困も問題となっている。そもそもオランダ
では伝統的に「家族政策」に消極的であった。し
かし、近年では「共働き」を前提とした「子育て
支援策」が導入されつつあり、就労とケア法、保
育サービス法、ライフコース制度、社会支援法と
いった改革が見られるようになってきた。そして
近年では、基本的にはEU政策がめざす「現代化」
に沿った改正が行われ、児童手当の引き締め、育
児休業期間の延長、保育サービスの民営化といっ
た変化が見られるようになった。また、離婚や非
EUの総合的研究
廣瀬真理子氏報告
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婚に伴う母子世帯の増加から、ひとり親家庭への
支援策も強化されるようになった。しかし、就労
促進策とキリスト教民主主義の伝統とのディレン
マに悩むひとり親家庭の貧困や、パートタイム労
働や「ワーキングプア」といった問題も残された
ままであり、今後の動向に注目する必要がある。
　質疑応答では、男女間での職種の偏りや、ワー
クフェアやスタディ―フェアといった修練の多様
性、EU連合とはいえ国によってアイデンティ
ティーが異なることの利点等が話し合われた。有
意義な時間を過ごすことができた 2 時間であった。
（すずき・みゆき　聖学院大学総合研究所特任研究
員）
人間福祉
スーパービジョンセンター
対人援助の仕事をしている人を支援します
スーパービジョンとは？
スーパーバイザー（熟練のソーシャルワー
カー）が経験の浅いソーシャルワーカーに対
し、その人の能力を生かし、よりよい実践が
できるように支援を行うものです。
＜プログラム＞
研修交流会（ピア・スーパービジョン）
実践現場に必要な知識やかかわりを見直し自
己点検をするための研修交流会である。
講演、グループディスカッション、など
2013年10月12日㈯　※予定
場所：聖学院大学 4 号館 4 階会議室*
料金：無料
個別スーパービジョン
個人の要望に応じた支援を行う。
1 回1.5ｈ程度、日時は相談による
場所：聖学院大学など
料金： 1 回 6 千円（卒業生 2 千円）
スーパーバイザー支援制度
スーパービジョンを行っている人を支援する。
1 回1.5ｈ程度、日時は相談による
場所：聖学院大学など
料金： 1 回 8 千円（卒業生 5 千円）
グループ・スーパービジョン
固定グループによる10回のプログラム。
毎月第 2 金曜日18：30 ～ 20：30
場所：With Youさいたま（予定）
次募集は2013年 5 月から 3 月の10回分
料金：年間 3 万円（卒業生 2 万円）
　*ホテルブリランテ武蔵野 3・4 階
　JR埼京線北与野駅徒歩 7 分
　またはJRさいたま新都心駅徒歩 8 分
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